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Résumé en
anglais
The study of mixing of two immiscible fluids was focused on the performance of a
multifunctional reactor. The liquid/liquid dispersion characteristics are the result of
the physical phenomena involved in that dispersion process. Even with a weak
turbulence index (about 10%), turbulent break-up mechanisms largely dominates
mean flow effects. Moreover, global scales, characteristic of the process, are not
relevant parameters to predict the final size of the emulsion: the local dissipation
peak governs the good performances of the actual reactor.
Résumé en
français
Le mélange de deux phases non miscibles a été étudié dans le but de caractériser
les performances d’un échangeur multifonctionnel. En effet, les caractéristiques de
la dispersion liquide/liquide ainsi obtenue comportent la « signature » des
phénomènes physiques qui sont mis en jeu lors de cette dispersion. Même avec un
taux de turbulence faible, de l’ordre de 10%, ce sont les mécanismes de
fractionnement turbulent qui sont explicatifs des tailles de gouttelettes. De plus, les
grandeurs globales relatives au procédé semblent insuffisantes, voire non
pertinentes par rapport à la taille finale de la dispersion : c’est bien le pic local de
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